






















































一般常見的瀏覽器如 NetScape 或 IE等，要在這個操作環境下讓使用者
與軟體作互動會有如下的困擾：
l 瀏覽鍵重複。
l 換場景時會有連線延遲。
l 畫面大小受限於瀏覽器的頁面大小。
l 軟體執行速度較慢。
l 回饋文字較小。
在實際的設計上要儘量避免上述情況。下圖列出本軟體的主選單，以說
明本軟體網路操作介面的安排方式。在圖中可以發現，本軟體保留了瀏覽
器本身的瀏覽鍵，讓使用者也可以運用瀏覽鍵在軟體中移動，像是跳回上
一頁，跳到下一頁。不過軟體的操作畫面本身既有提供了瀏覽功能鍵，因
此使用者應該會以操作軟體本身的瀏覽鍵為主。瀏覽器本身的瀏覽鍵，因
為不會造成太大的困擾（比方說如軟體有記分功能時，會因為使用者跳開
而無法記錄使用者現在的分數），所以予以保留。如果軟體有記分功能的
話，可以考慮將瀏覽器視窗縮到最小，以利完整掌握使用者的動向。另外
在此圖中也可以發現本軟體在設計時都將顯示的字體加大，以減少使用者
操作時的負擔。
圖三：軟體主選單
6軟體內容介紹
一、軟體的故事情境
本軟體的遊戲情境，是以一座即將爆發的火山島（故事中稱為火焰島）
為背景，描述一班國小三年級的學生與一位導遊小姐在火焰島中的冒險故
事。在同學們到達火焰島時，就各自分散到島上的各個景點去遊覽了。這
時遊戲的主角小約與導遊小姐意外地發現火焰島上的火山有隨時爆發的跡
象，因此小約與導遊決定要儘快找回正在各個景點遊玩的同學，並一起離
開火焰島。
全部的遊戲為配合學校教材的需要一共有十三個單元，各個單元依據每
一課程的教學目標來設計。在使用者通過了單元遊戲的考驗之後，軟體會
呈現主角成功找回同學的畫面作為回饋。在每十三個單元之外，則以火焰
島的情境來加以整合。這種設計有增強學習興趣，鼓勵學生再次接受下一
個單元挑戰的功用，也因為有這種回饋的設計，讓學生的學習可以一直有
很高的學習動機。
圖四：網路教學軟體首頁
7軟體單元的內容說明
(一) 種番茄
在這一單元中，以打地鼠遊戲讓學童判斷蕃茄生長時所需要的元件。
學童必須在三十秒的時間內不斷地敲打帶有正確的生長元素出現的
地鼠。每敲到正確的地鼠時，在一旁的蕃茄株就會長高一些作為正確
的回饋。待蕃茄長成後就可通過這一關。
(二) 溫度
在這一個單元中，以主角在不斷上升溫度的熔岩池中設法開啟機關暗
門的方式來進行。要開啟機關門，需要回答與溫度相關的問題，答對
問題後才可以順利逃出。
(三) 空氣的性質
主角駕乘滑翔翼運用冷熱空氣而上升或下降的方式來進行。滑翔翼遇
上了熱空氣則上升，若遇上了冷空氣則下降，若飄出火焰區的範圍，
主角就可以將同學成功地救出，否則滑翔翼會在火焰區中墜毀。
(四) 動物的身體
這個單元是在一個有許多層機關門的情境中進行的。每一個門上有一
個動物形狀的凹洞，而機關門前的輸送帶上有許多表示動物一部份身
體的圖示，使用者必須以拖拉的方式，將認為是門上動物身體一部份
的圖示拉到機關門的凹洞中，以進行拼圖的遊戲。
(五) 指出位置來
這單元是要讓使用者觀察在畫面中地圖上顯示的光點，進而瞭解那一
種顏色的棋子要安排在那一種顏色的棋子的方向，即棋子間的相對位
置，而圖形顯示時會指出何方為北，何方為東等等暗示，讓使用者自
行將棋子放置在適當位置上。待三個難度層次的關卡完成後，使用者
即可得到寶物。
8軟體評鑑結果
一.改進建議部份
1．「世紀蕃茄」建議：
l 大鐵鎚的控制方式要改善。
l 地鼠所說的要素的字要更清楚。
l 滑鼠與鐵槌要調整一致。
2．「火焰滑翔翼」建議：
l 遊戲有點單調，可以增加一些不同的障礙。
l 滑翔翼的速度可以加快。
l 遊戲解說要更詳細。
3．「動物千重門」建議：
l 四肢圖形的設計方面要更明確。
l 過關的標示不夠明顯。
4．「魔宮寶盒」建議：
l 應該把範例圖形也標上格線
l 擺上棋盤的物件太大，看不清楚它所在的格線位置或是根本取
消格線，只要方位對了就可以過關
l 在第一階段變換至較難的第二階段時，提示圖和闖關圖的方位
有變，但卻未告知使用者，若使用者沒細心觀察就不會察覺，
應在設計每一關卡時給予適當的提示。
9在專家與教師評鑑工作完成後，將上述資料統整後列出下列需要改進的
八個主要重點：
1．每一項遊戲之前的文字解說速度太慢，應該在每個遊戲的文字解說部分，
讓學習者自己選擇是否要再看一次解說，或是可以直接進入遊戲。此外，
每一項遊戲的事前解說都應該詳細、清楚。
2．每一項遊戲都可以設計成不同的難易程度，也就是可以讓學習者由第一關
開始，慢慢突破關卡，循序漸進，這樣可以讓使用者有較大的滿足感，而
不會在還沒弄清楚狀況，遊戲就結束了。
3．遊戲設計的學習流程應標示清楚，例如：如何切入遊戲、如何離開，以及
如何回到主畫面。
4．對於問題回答的回饋，設計得不夠明顯，應該可以用文字或音樂來表示對
正確答案的肯定。
5．可應用”導覽列”來讓學習者對整個組織架構一目了然，以更明白網站的設
立目標。
6．操作起來輸入和反應的時間間有很大的落差，程式反應太慢，這是這網站
最大的缺點，只要改善這個缺失就能大大提昇網站的功能。
7．「滑翔冀」那關除了代表暖空氣的紅色氣流和代表冷空氣的綠色氣流外，
應亦解說藍色的氣流代表什麼。
8．剛進入每一關時的操作指引太慢，完全無法跳開直接進行闖關，且每重玩
一次同一關卡，又要重看一次操作指引，應設計可直接進入遊戲的按鈕，
並將操作指引的速度利用捲軸自己控制。
各單元的詳細內容，請連結到
www.it.tku.edu.tw/course/fireisland網頁參考實際軟體的
內容。
